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PARECERISTAS "AD HOC" 
 
 
 
Professora Msc. Adriane Maria Moro Mendes  Universidade Federal de Santa Catarina 
 
Professora Dra. Angela Carrancho da Silva  Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
 
Professor Dr. Antonio Carlos Will Ludwig  Universidade Estadual de Campinas 
 
Professora Dra. Beatriz Terezinha Daudt Fischer  Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
 
Professora Dra. Deise Gonçalves Nunes  Universidade Federal Fluminense 
 
Professora Dra. Diva Marília Flemming  Universidade do Sul de Santa Catarina 
 
Professora Dra. Elisandra Girardelli Godoi  Universidade São Marcos 
 
Professora Dra. Flávia Diniz Roldão  Universidade Evangélica do Paraná 
 
Professora Dra. Juliana Cavilha Mendes Losso  Universidade Federal de Santa Catarina 
 
Professora Msc. Liliane Edira Ferreira Carvalho  Universidade do Sul de Santa Catarina 
 
Professora Dra. Maria de Lourdes Pinto de Almeida  Universidade de São Paulo 
 
Professora Dra. Maria Helena Silveira Bonilla  Universidade Federal da Bahia 
 
Professora Dra. Maria Teresa Eglér Mantoan  Universidade Estadual de Campinas 
 
Professora Dra. Marilange Nonnenmacher  Universidade do Estado de Santa Catarina 
 
Professora Dra. Marilena Aparecida de Souza Rosalen  Universidade Metodista de 
Piracicaba 
 
Professora Dra. Marília Gouveia de Miranda  Universidade Federal de Santa Catarina 
 
Professor Dr. Oswaldo Alonso Rays  Centro Universitário Franciscano 
 
Professor Dr. Ramon de Oliveira  Universidade Federal de Pernambuco 
 
Professora Dra. Rosa Maria Bueno Fischer  Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
Professor Dr. Tiago de Melo Gomes  Centro Universitário do Leste de Minas Gerais 
 
 
 
 
 
 
